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Sres. miembros del jurado   
 
     Presento la Tesis titulada: “Gestión de cuentas por cobrar y su relación con la liquidez 
de la empresa constructora inmobiliaria Inversiones CH&M Surco, 2018”,  en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
optar el grado de Contador Público. 
     Esperando que el presente trabajo de investigación brinde aportes que contribuyan, 
como un apoyo para una futura contingencia con respecto a la problemática de la Gestión 
de cuentas por cobrar, especialmente la manera de la utilización de las políticas de créditos 
y cobranzas. 
     La estructura de la presente investigación se divide en siete capítulos aplicando la guía 
que  la universidad  brinda para la elaboración de investigaciones. Contando con el cuerpo 
de la introducción en el primer capítulo, los temas de metodología en el segundo capítulo, 
los  resultados desarrollados están en el tercer capítulo, las discusiones se encuentran en el 
cuarto capítulo, las conclusiones se ubican en el quinto capítulo, las recomendaciones 
brindadas se encuentran en el sexto capítulo y por último las referencias bibliográficas y 
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La investigación  titulada “Gestión de cuentas por cobrar y su relación con la liquidez 
en la empresa Inversiones CH&M Surco, 2018” tiene como objetivo determinar la 
relación que existe entre la política de crédito y la liquidez, del mismo modo también 
busca determinar la relación que existe entre la política de cobranza y la liquidez.  
    
El enfoque de la investigación es cuantitativo, el alcance es corrrelacional,  en donde el 
diseño es no experimental, transversal o transaccional, la cual cuenta con una muestra 
poblacional de 14 personas, Para contar con una buena información se optó por la 
muestra poblacional, ya que se tomó como muestra a toda la población, el cuestionario 
se utilizó para la recolección de información, el estadístico para la confiabilidad es el 
Alfa de Cronbach el cual tuvo como resultado un 0,853, por lo que se decidió seguir 
aplicando los siguientes estadísticos para obtener más información relevante.    
 
De todo el resultado obtenido gracias a los estadísticos, se confirmó que existe una 
relación directa entre la política de crédito y la liquidez de la empresa, por lo que se 
entiende que a mejor aplicación y uso de las políticas con las que cuenta la 



















The research entitled "Management of accounts receivable and its relation to liquidity in 
the company Inversiones CH & M Surco, 2018" aims to determine the relationship 
between the credit policy and liquidity, in the same way it also seeks to determine the 
relationship that it exists between the collection policy and liquidity.  
 
The focus of the research is quantitative, the scope is correlational, where the design is 
non-experimental, transversal or transactional, which has a population sample of 14 
people. To have good information, the population sample was chosen. Which was taken as 
a sample to the entire population, the questionnaire was used for the collection of 
information, the statistic for reliability is the Cronbachs Alpha which resulted in 0.853, so 
it was decided to continue applying the following statistics to obtain more relevant 
information. 
 
Of all the results obtained thanks to the statisticians, it was confirmed that there is a direct 
relationship between the credit policy and the liquidity of the company, so it is understood 
that the better application and use of the policies available to the organization to When 























1.1 Realidad problemática 
A lo largo del tiempo la mayoría de empresas, tanto internacionales como nacionales ha 
optado por realizar sus ventas al crédito, debido a la competencia y al desarrollo de nuevas 
empresas que también desean crecer en el mercado, el hecho de realizar ventas al crédito 
implica tener una adecuada gestión de cobros, para que no existan problemas futuros con 
los ingresos de estos créditos y de esta manera no se perjudique la liquidez de las 
empresas. 
Por otro lado las empresas dedicadas al sector constructor inmobiliario debido  a la 
demanda que existe en el mercado, y por los altos costos que conlleva el adquirir una casa 
o departamento no se ven ajenos a realizar este tipo de ventas al crédito con plazos de hasta 
un máximo de 5 años dependiendo del contrato y el costo de la propiedad que obtendrá, ya 
que de esa forma le brinda la facilidad al cliente de poder adquirir uno de estos inmuebles. 
La gran mayoría de empresas del rubro inmobiliario al  no tener una adecuado cobro por 
sus ventas que son otorgadas a crédito, se ha visto afectada en muchas ocasiones al no 
contar con la liquidez suficiente para cumplir con todos los pago que esta afronta en un 
periodo corto, mediano y largo; tanto como los sueldos y salarios de los empleados, 
proveedores, administración tributaria, entidades financieras, etc. lo cual no lo deja con una 
buena reputación para continuar con sus actividades.  
La poca responsabilidad de los clientes de no realizar sus pagos de acuerdo a su 
programación, como está pactado en el contrato ya sean por diversos agentes los que 
intervengan a que incumplan con sus obligaciones con la empresa que le brinda el crédito, 
hará que las mismas se enfrenten a  futuras contingencias.  
El mal manejo de una gestión de cuentas por cobrar, en donde no se toma la debida 
importancia al seguimiento del cobro correspondiente de las ventas, traería como 
consecuencia, que la empresa no tenga la suficiente liquidez para poder afrontar las 
obligaciones que tiene constantemente. La organización al no tener la solvencia suficiente 
para continuar en marcha recurre a préstamos, de manera que si continúan con una mala 
gestión de cobro  no podrá cumplir con la entidad financiera, generando un impacto 
negativo que traerá como consecuencia negaciones a préstamos futuros. 
INVERSIONES CH & M  S.A.C., fue constituida  en el año 2009 según consta en el 
registro de la ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SUNAT) con  RUC.: 20522880371, 
Su ámbito de actuación abarca todo el territorio nacional, con su sede central en la ciudad 
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de LIMA. La empresa nace a raíz de una herencia familiar por lo que se decide, formar la 
empresa para construcción y venta de terrenos y lotes. El tipo de régimen es general, las 
obligaciones tributarias que tiene la empresa son, sustentar todos los gastos, realizar pagos 
a cuenta mensual del impuesto a la renta, presentar la declaración anual, registro de 
compras, registro de ventas, libro diario simplificado, libro mayor, libro de inventarios y 
balances registro de activos fijos, registro de costos, registro de inventarios permanentes en 
unidades físicas, registro de inventario permanente valorizado, son los libros contables que 
lleva, la contabilidad de la empresa se maneja de manera interna . 
     La empresa inversiones CH&M S.A.C. No es ajena a este tipo de situaciones, ya que la 
ausencia de liquidez está presente en la organización, puesto que en diversas ocasiones se 
ha visto obligada a retrasar pagos a proveedores, perdiendo en gran parte  la oportunidad 
de que estos le vuelvan a dar un crédito cuando se hace pedidos con altos importes; los 
proveedores llaman para realizar sus respectivos cobros, algunos de manera constante por 
lo que el gerente en muchas ocasiones se ha visto obligado, a cubrir los pagos que se 
encuentran en prioridad con préstamos inmediatos.  
     Por otro lado existen cobros pendientes, por parte de los clientes que llevan meses 
sin cumplir con los pagos correspondientes de sus cuotas por el financiamiento directo de 
un crédito para que puedan adquirir un lote o una casa, debido a que no existe ningún tipo 
de interés si este se pasa del plazo de pago, los encargados de cobranza no logran cobrar la 
cuota del cliente en el plazo determinado o antes o pocos días después del vencimiento de 
las cuotas, 40% de los clientes se pasan meses sin pagar arrastrando cuotas y aumentando 
su morosidad. Los clientes muchas en su gran mayoría no responden las llamadas ni los 
correos en donde se les pide que abonen sus cuotas o caso contrario fijen una fecha exacta 
en la que realizaran dichos pagos y la gerencia general en lugar de tomarle la debida 
importancia a las cuentas por cobrar se enfoca en que el gerente comercial, al gerente de 
ventas y los vendedores realicen nuevas ventas, por lo que en diversas ocasiones el gerente 
de ventas se ha visto en la necesidad de saltarse algunos parámetros para que  se tengan 
más clientes cuando envié los respectivos reportes mensuales de separaciones y ventas,  
omitiendo filtros, con la finalidad de que se le facilite el crédito al cliente y de esa manera 
le de resultados al gerente general con respecto a las ventas, por esa y otras razones 
muchas veces la empresa no ha contado con la suficiente liquidez para afrontar sus 
obligaciones, las cuales se irán mostrando en el contenido del presente proyecto de 
investigación. 
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Con el  presente trabajo de investigación se busca mostrar de qué manera la gestión de 
cuentas por cobrar incide en la liquidez de la empresa Inversiones CH&M S.A.C.    
1.2 Trabajos previos 
La falta de liquidez acarrea graves contingencias ya que si no se cuenta con ella en el 
momento indicado no se podrá cubrir con las obligaciones, por más que el ente tenga un 
patrimonio sólido no será suficiente, dado que dicho patrimonio no dará la liquidez 
inmediata para poder cumplir con los pagos programados, y continuar con las actividades 
para que  la empresa continúe en marcha. 
A continuación se detallaran temas relevantes 
1.2.1 Antecedentes nacionales. 
Jiménez (2015), “Cuentas por  cobrar comerciales y su incidencia en la liquidez de 
las empresas de peluquería en el distrito de San Borja, 2015”, tiene como primordial 
objetivo evaluar la incidencia de la cuentas de cobro en la liquidez de las empresas de 
peluquería en el distrito de San Borja, 2015, el estudio de esta investigación fue 
descriptiva correlacional de diseño no experimental, cuya muestra poblacional fue de 35 
peluquerías,  por último se conoció que  las cuentas por cobrar deben tener un moderado 
tratamiento, realizando constantes consultas al contador también al área de cobranzas y 
finanzas para que de esta manera se pueda ver cómo se desenvuelve y desarrolla la 
cuenta, tanto contablemente como financiera. Ya que una empresa que no percibe 
ingresos es considerada como no estable en el mercado y así acarrear problemas que 
harán que la empresa no sea constante en el tiempo. Las ventas generan los cobros y 
para eso se debe contar con un área de cobranzas enfocado en ayudar a que esta cuenta 
tenga una adecuada rotación, ya que de acuerdo a como se tenga al día la cobranza, la 
capacidad líquida de la empresa ayudará a cumplir con los pagos concernientes.  
Arias (2015), Políticas de cobranza y su influencia en la liquidez de las empresas en 
el sector educativo básico regular en el distrito de san Martín de Porres 2014”. se 
explica que el objetivo primordial es puntualizar la influencia de los cobros por 
autorización de créditos en la liquidez de las empresas en el sector educativo básico 
regular en el distrito de san Martín de Porres 2014, de tal forma esta investigación fue 
causal correlacional de diseño no experimental, contando con una muestra poblacional 
de 34 personas. Como resultado se supo que de no contar con una correcta política de 
cobranza, no será posible realizar inversiones a largo plazo tampoco permitirán que la 
empresa se desarrolle en el ámbito empresarial dejándose de lado los cambios de 
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muebles periódicamente. El pago de sueldos y planillas, seguros, pensiones, rentas y 
otras obligaciones corrientes no se verán afectados si se cuenta con una correcta política 
de crédito. Para que no existan pérdidas en los estados financieros se debe contar con 
personal apto para el área de cobranza, para que de esta manera se tenga un control y 
supervisión constante de cada cliente.  
Huertas (2014), “La gestión de cobro y la liquidez de la empresa Realemix S.R.L San 
Martin de Porres 2014”,  cuya finalidad es saber qué grado de relación existe entre la 
gestión de cobros y la liquidez en la empresa Realemix S.R.L San Martin de Porres 
2014, por consiguiente la investigación fue descriptiva - correlacional y su diseño 
considerado como no experimental, de este modo su muestra poblacional es de 20 
trabajadores. Como opinión final del autor se tiene que si  existen actividades que no 
permiten un buen desarrollo en el departamento de crédito y cobro, como el cobrar a 
destiempo, que no existen medidas de prevención ante los cobros atrasados,  los límites 
de crédito son variables, la falta de provisión de las cuentas incobrables, la falta de 
actualización de ordenanzas municipales, traerán como consecuencia ausencia de 
liquidez en la organización. 
Arce  (2014), “ Gestión de la cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de las 
empresas de telecomunicaciones del distrito de san Isidro, 2013” cuyo objetivo es 
evaluar como incide la gestión de cobros, en la liquidez de las empresas de 
telecomunicaciones en el distrito de san Isidro, 2013, tuvo como tipo de estudio a una 
investigación descriptivo correlacional de diseño no experimental, con una población 
conformada por 5 empresas del rubro de telecomunicaciones, tomándose como muestra 
14 empleados de cada una, de manera que la muestra total es de 70 personas.  De esta 
manera la investigación finaliza,  que si la administración de cobros no es llevada a 
cabo de manera adecuada, la liquidez de la empresa no será favorable, acarreando 
contingencias futuras, por la falta de aplicación y de no saber usar un  manual o de que 
no hayan tenido una capacitación pertinente en el área de cobranza, esto generará  que 
las cuentas sean utilizadas de manera inusual el planteamiento y organización afectando 
a toda las áreas de la organización. Una correcta gestión trae ventajas y beneficios, las 
cuales ayudan a mejorar los ingresos y al mismo tiempo que las operaciones se den de 
manera fluida minimizando riesgos financieros ya que si la organización permite  que 
las cuentas por cobrar avancen de manera lenta traerá como resultado posibles riesgos 
económicos.  
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Aguilar (2012), En su investigación “gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en 
la liquidez de la empresa contratistas corporación petrolera S.A.C, 2012”, cuyo objetivo 
principal fue llegar a un cálculo de cómo la gestión del área de cobros incide en la 
liquidez de la empresa contratista corporación petrolera S.A.C, 2012, la investigación 
aplicada se tomó como tipo de estudio y se consideró no experimental, transaccional al 
tipo de diseño, la población fue de 63 personas, entre las áreas se tomó a contabilidad, 
finanzas y administración; donde se tomó como muestra a 50 de estas personas. El autor 
concluye que Corporación petrolera no tiene una política de crédito eficiente, dado que 
al momento de evaluar un cliente no se hace mediante procesos que ayuden a conocer el 
comportamiento que tienen con otras empresas con respecto a sus pagos, esa mala 
aplicación lleva muchas veces a la empresa a tercer izar la labor de cobranza para poder 
cumplir con las obligaciones, por lo que existe un gasto adicional que no favorece a la 
empresa ya que se hace para poder contar con liquidez en el momento. Muchas veces se 
vio obligado a optar por el financiamiento externo más usado, conocido como factoring, 
ya que permite tener liquidez a de manera inmediata, pero el interés que tiene este 
instrumento financiero hace que la  rentabilidad de la empresa se fe afectada. 
1.2.2 Antecedentes internacionales. 
Solís (2017), “Cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez”, tuvo como objetivo 
analizar los cuentas comerciales por cobrar y su incidencia en la liquidez, en esta 
perspectiva la investigación planteada fue descriptiva, debido a que desde el primer 
momento tuvo como prioridad descubrir las variables en estudio, ya que busco de la 
mano establecer los sucesos o fenómenos objeto de investigación y las causas de 
acontecimientos. Finalizó que si los vendedores no cuentan con un reporte de 
administración de cartera de  créditos, de igual manera para los programas de 
capacitación al personal de crédito y cobranza, al no estar en programación de 
actividades de la empresa, origina la falta de conocimiento y la actualización con temas 
afines al área de cobro, lo cual traerá en un futuro un impacto negativo en la 
organización. 
Tirado (2015), “Las políticas de crédito y cobranza y su incidencia en la liquidez de 
la fábrica de calzado Fadicaliza”, en donde su objetivo es  determinar la incidencia de 
las políticas de crédito y  cobranza en la liquidez en la fábrica de calzado Fadicaliza, se 
precisa que este tipo de investigación fue correlacional, dado que se determina la 
relación entre las políticas de crédito y cobranza y la liquidez ya que se determinara el 
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grado de relación. La empresa desarrolla sus operaciones a través de procesos 
crediticios empíricos. Los inconvenientes en las cuentas por cobrar se dan por no 
capacitar en temas financieros a los administradores, el monitoreo a los clientes que 
tienen créditos y la falta de actualización de datos, son las razones por las que algunas 
cuentas por cobrar pasaron a ser incobrables, al no contar con la liquidez suficiente la 
empresa no se provee de material necesario para la producción de los calzados.  
González & vera, (2013), “Incidencia de la gestión de cuentas por cobrar en la 
liquidez y rentabilidad de la empresa hierros san Félix CA 2011”, En cuanto al nivel de 
investigación es descriptivo, cuyo propósito principal es comprender todo el problema 
para que el resultado sea exacto y preciso. Tuvo como conclusión que si la compañía 
tiene un  mal manejo en el departamento de cobranzas y crédito, se debe a la ausencia 
de manuales de procedimientos así como la falta de presión a la hora de realizar los 
cobros, las facturas vencidas por no cobrar en la fecha indicada, inexistencia de 
comunicación asertiva en el departamento de venta y cobranza, no contar con provisión 
de incobrables, límites de crédito que superan lo establecido en la política de la 
empresa.  
Noriega, (2011), “Administración de cuentas por cobrar- un enfoque para la toma de 
decisiones en la industria maquiladora de prendas de vestir en Guatemala”, se realiza 
este estudio con el objeto de crear una propuesta administrativa de cuentas por cobrar 
eficiente que facilite la gestión financiera y la toma de decisiones. Para la presente 
investigación se usó como base el método científico demostrativo, expositivo e 
indagatorio para comprobar los conocimientos y exponer los resultados, se utilizaron 
medios y teorías. El autor manifestó que el no contar con un control de crédito, se debió 
al descuido y desatención a los cuentas por cobrar. Por querer incrementar las ventas no 
se cumplen con las delimitaciones que tienen los créditos. El no realizar la entrega del 
producto a tiempo,  genera el incumplimiento de pago por el cliente. Para lograr 
recuperar el capital se deben modernizar los medios y las formas de cobros, las políticas 
de crédito deben ser acatadas, controladas y monitoreadas constantemente si se quiere 






1.3 Teorías relacionadas  
1.3.1 Gestión de cuentas por cobrar.  
1.3.1.1 Administración.  
Se considera a la administración como una delimitación que consiste en verificar 
inspeccionar las operaciones de la compañía, frente a esta formulación se analiza y 
resuelven problemas (Kohler). 
1.3.1.2 Cuentas por cobrar. 
Las cuentas por cobran nacen cuando se realizan ventas al crédito por parte de una 
organización, los cuales son respaldados por distintos comprobantes de pago que son 
llevados a cabo cuando se realiza una venta, convirtiéndose en un futuros en un 
compromiso para el cliente con la empresa. Donde la boletas no cumplen con garantizar 
el pago de los otorgamientos de crédito, por lo que se da mayor importancia a las 
facturas (Chong, 2012). 
Por la venta de bienes y servicios se tienen cuentas por cobrar, siempre y cuando 
estas sean otorgadas a crédito (Guajardo, 2012) otra razón para que exista una cuenta 
por cobrar es el préstamo de dinero. Todo lo expuesto anterior mente se convierte en un 
derecho futuro que la empresa tiene que recibir en donde se ven incluidas dos partes: 
a) El deudor, quien es responsable de realizar el pago. 
b) El acreedor, quien consigue una cuenta por cobrar. 
1.3.1.3 Clasificación de las cuentas por cobrar. 
Se muestran en los EEFF como parte del activo corriente, los que se clasifican en 
cuentas por cobrar comerciales y diversas: 
a) La primera está dirigida a los clientes cuyo origen nace con una venta o prestación 
de un servicio, lo cual dependerá del giro de negocio. 
b) La segunda procedente de otras fuentes ya que provienen de otro tipo de deudores 
(préstamos a empleados o accionistas). 
1.3.1.3.1 Políticas de crédito. 
Las políticas de crédito de una organización conforman parte importante en el nivel 
de las cuentas por cobrar, por lo que son consideradas condiciones económicas. Esto 
genera más carga y trabajo administrativo ya que se tienes que cumplir con requisitos de 
entidades financieras, de manera que si estos recursos se utilizan generan un costo 
futuro (Ramos, 2005). 
Cuando se realiza una venta al crédito esta tiene que estar muy bien vigilada y 
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supervisada ya que las cuentas, nacen con dos obligaciones una por parte del vendedor 
que en adelante procederá a cobrar y el cliente que en adelante deberá pagar. En donde 
la parte que vende el bien o servicio logre el propósito de obtener todo lo pactado en un 
periodo determinado, (Robles, 2012). 
Las políticas de crédito, son los procesos por el cual pasa a un cliente para poder 
acceder a un crédito, por la venta de un bien o servicio, en donde se evalúa al cliente, 
seguido de todo lo acordado luego de que el mismo se aceptado, los acuerdos deben ser 
asentadas por escrito para tener un documento que sustente todo lo pactado entre las dos 
partes. (Fierro, 2015). 
   Elementos de la política de crédito. 
La política de crédito según (Haime, 2004) cuenta con diversos elementos, los cuales 
serán detallados en los siguientes párrafos.  
    a) Evaluación del límite de crédito. 
El análisis debe estar conformado como mínimo con la  verificación del crédito, 
conducta de pago anualmente y los motivos por los pagos fuera de plazo. Lo que 
respaldara la toma de decisiones que efectuará la alta gerencia será la información 
formal de la conclusión y resultado de la revisión documentada. El responsable de 
atención al cliente, el ejecutivo de cuenta del cliente y el gerente de finanzas deberán 
revisar el límite de crédito establecido anualmente. 
   b) Asignación del límite de crédito. 
Los clientes se encuentran sujetos a cambios en diversos aspectos con respecto a un 
crédito, el que depende del rubro del negocio y la condición de un mercado, por lo que 
el límite de crédito de los clientes no debería ser estático ni fijo en el tiempo, y para que 
esto no suceda  deben estar constantemente revisados y actualizados. Todo ello 
reflejado en el historial de pagos de la organización. Una rotación estimada anual o la 
base de un importe fijo los cuales serían considerados con un límite normal. En el 
momento que se efectúe una venta se debe tener en cuenta un límite de crédito para los 
nuevos clientes. Se podría aplicar el límite de crédito normal, siempre y cuando haya 
superado la evaluación de crédito antes mencionado.   
El plazo para otorgar el crédito es de suma importancia, debido a lo poderoso que es, 
ya que de este dependerá mucho en el importe de los abonos que se tendrán en la fecha 
programada a mayor sea el plazo menor será la cuota, a menor plazo mayor será la 
cuota que se obtendrá. (Guajardo, 2012).  
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   c) Periodo del crédito. 
Calculo del periodo de crédito que la organización autoriza a los clientes. Esto puede 
cambiar dependiendo el tipo de mercado y el país donde esté ubicada de la compañía. 
De igual manera la organización buscara su conveniencia la cual puede variar por la 
habilidad de negociar las condiciones a la hora de firmar el contrato del crédito. 
1.3.1.3.2 Políticas de cobranza.  
Procesos que utiliza una compañía para realizar los respectivos cobros a los clientes 
que accedieron a un crédito, tienen como primordial variable a las políticas de cobranza. 
Con la finalidad de cumplir la meta que está planteada, concerniente al cobro de los 
créditos que se le autoriza a cada cliente, los que serán el parámetro para que se 
establece cada una de las políticas. Del mismo modo que para conseguir liquidez 
conforme está establecido en el departamento de cobranzas, dichas políticas deben estar 
en continuo estudio. En donde se le brindara un porcentaje de descuento al cliente 
siempre y cuando cumpla con pagar puntualmente, en donde se considera a este proceso 
el descuento por pronto pago. 
Son procedimientos que establece la administración, para que los cobros se 
encuentren controlados, de igual manera busca garantizar el cobro íntegro de las 
mismas, cumpliendo objetivos trazados (coopers y lybrand, 2012) 
De igual forma, Levy (2009), propone que las políticas de cobro son lineamientos 
que la compañía acata y aplica con el propósito de rescatar y evitar que la cartera de 
clientes se venzan". Es primordial tener en cuenta las condiciones de mercado, a los 
clientes que forman parte de la cartera, a la competencia, como también metas y 
normas.  
   a)  Política restrictiva. 
Distinguida por la aprobación de ventas en lapsos cortos, política de cobranza 
agresiva, patrón crediticio estricto. Este tipo de política ayuda a minimizar las pérdidas 
en la provisión de incobrables y el manejo de fondos de la cuentas por cobrar. Pero a su 
vez esta política acarrea consecuencias desfavorables para la organización, como la 
disminución de los márgenes de  utilidad por la poca venta captada, se podría obtener 
un alto nivel de utilidad, ventas y cuentas por cobrar y si la inversión es insignificante 
(barchfeld, 2015). 
    b) Políticas liberales. 
Para que se desarrollen las políticas liberales, a la hora de otorgar un crédito, se tiene 
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en cuenta a la competencia (empresas del mismo rubro) en las etapas de cobro, donde 
no existe una intensa presión en los establecimientos y condiciones de periodo para el 
pago de cuentas, la exigencia es mínima. Al ser generosas trae como resultado pérdidas 
ya que los clientes incumplen con los pagos de sus cuentas, afectando así los ingresos 
con la liquidez (barchfeld, 2015). 
    c) Políticas racionales. 
Se ponen en práctica con la finalidad de que la gerencia y el área de cobros cumplan 
con la meta de tener al día los cobros de los clientes, cuyo propósito es basarse en 
aumentar el rendimiento con respecto a la inversión de la empresa. Por lo que al  
implementarse se conseguirá un flujo de crédito y cobranza  fluido (barchfeld, 2015).  
1.3.2 Liquidez. 
Es la fácil transformación de un activo a dinero en un corto plazo, sin desestimar o 
romper su valor, mientras más fácil sea dicha transformación, el instrumento financiero 
será considerado más líquido, esto se dará siempre y cuando el valor en el tiempo este 
consolidado y el costo de transformación se mínima.  
La liquidez es considerada como la capacidad que tiene la organización para afrontar 
los compromisos en un periodo corto, también demuestra en como el ente puede ser 
rentable gracias a la conversión de los activos en dinero en un periodo corto (Gitman, 
2003). 
Se puede precisar que la capacidad de pago está relacionado con la liquidez de la 
empresa. Si la compañía es capaz de afrontar sus obligaciones de pago y cuenta con un 
saldo disponible de efectivo en el activo del balance, se considera que la situación de 
liquidez es permanente (Monzón, 2002). 
La liquidez requiere de instrumentos para tener un resultado, con el objeto de poder 
interpretar y analizar de manera correcta ya que su concepto es tanto complicado,  por lo 
que si  las empresas que no están actualizadas en temas relevantes concernientes a la 
liquidez no podrán realizar dichos estudios. 
Para determinar cuan liquida es una empresa, se necita de ratios los cuales serán 
analizados después de arrojar un resultado como lo plantea Rubio (2007) y se detalla en 
las siguientes líneas: 
a) Liquidez inmediata: es conocido como ratio de tesorería, este indicador no puede 
ser mayo. Por lo que revelara si la compañía puede afrontar a los pagos antes de 
vencer. 
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b) Liquidez general: se ven relacionadas la financiación a corto plazo entre las 
inversiones en activo circulante. 
c) Prueba acida: es el indicador mar usado porque muestra la capacidad de las 
empresas para cumplir con pago  corrientes sin usar las existencias, contando solo 
con los saldos de efectivo. 
d) Capital de trabajo : se muestra como un saldo monetario y no como una razón, 
donde se busca hallar el resultado con una activo corriente menos un pasivo 
corriente, si existe una amplia diferencia se puede continuar con las operaciones 
luego de terminar de cubrir las obligaciones más cercanas a la fecha de vencimiento 
del pago. 
 
1.3.2.1 Capacidad de pago. 
Los pagos que tiene que realizar la empresa, son cubiertos por medio de la utilización 
de los activos corrientes (cuentas por cobrar, bancos, caja) todo esto con estudios que 
demuestran la posibilidad que la empresa contara con el dinero en el tiempo adecuado 
(Brachfield, 2016). 
1.3.2.1.1. Solvencia. 
Se revela mediante datos que obren en su poder, obteniéndose de otras fuentes 
información del responsable de obtener créditos y cobros, dichas fuentes pueden ser, los 
proveedores y entidades financieras que muestran la conducta de pago y cumplimiento 
de todas las obligaciones (Santandreu, 2009). 
 
1.3.2.2  Dinero en efectivo. 
1.3.2.2.1 Flujo de caja. 
Es el encargado de mostrar de manera adecuada información del flujo monetario 
integrado, esta herramienta es muy utilizada por las empresas, con la finalidad de poder 
visualizar de manera global, anticipándose a movimientos futuros de entradas y salidas 
de efectivo,  los cuales están respectivamente especificados (Flores, 2013). 
Son procedimientos que forman parte del presupuesto de la compañía, también se 
encuentra relacionado con distintas provisiones de la compañía (ingresos y egresos), 





Utilización de recursos monetarios, para poner en marcha un proyecto y/o el 
cumplimiento de obligaciones, para la complementación de los recursos líquidos que 
tiene la organización. Préstamo obtenido de una entidad financiera o de una persona 
natural, la más usual es la que se da por medio de la utilización de una tarjeta de crédito, 
la cual  es pagada en plazos determinados, cuyo propósito es la continuidad de la 
organización (Giman, 2016). 
1.3.2.2.3 Efectivo o disponible 
Cuenta del activo, donde la empresa muestra los recursos con el que cuenta y son 
utilizados de manera inmediata, en donde en la actualidad se considera a los saldos de 
las cuentas bancarias, dado que por el tema de bancarización ya no se utiliza los pago en 
efectivo por tema de formalización permitiendo al ente regulador cumplir con la 
fiscalización de los comprobantes respectivos (Herz, 2015). 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general. 
¿En qué medida se relaciona la Gestión de Cuentas por Cobrar con la liquidez de la 
empresa Inversiones CH&M SAC, 2018? 
 
1.4.1 Problemas específicos. 
a) ¿En qué medida se relaciona la política de crédito con la liquidez de la empresa 
Inversiones CH&M SAC, 2018? 
b) ¿En qué medida se relaciona la política de cobranza con la liquidez de la empresa 
Inversiones CH&M SAC, 2018? 
1.5 Justificación del Estudio 
El presente trabajo de investigación se realizó en la empresa INVERSIONES CH&M 
S.A.C. del distrito de Surco, 2017, con la finalidad de determinar en la medida se relaciona 
las cuentas por cobrar con la liquidez, la cual debe estar en su mejor condición para poder 
continuar con las actividades de la organización estando a la vanguardia y continuar 
compitiendo con distintas empresas del sector y al mismo tiempo cumplir con las 
expectativas de los futuros clientes que quieran adquirir una propiedad.  
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En donde se podrá conocer más sobre los resultados que traerán un adecuado o mal 
manejo en la gestión de las cuentas por cobrar. Puesto que si se cumplen con los adecuados 
procesos se minimizaran las contingencias y se maximizará la liquidez trayendo como 
resultado varios beneficios que favorecen al entorno fuera y dentro de la organización. 
Los resultados que se obtengan del presente estudio debido a que cuenta con 
información y datos confiables, servirán de apoyo a distintas personas que busquen una 
respuesta concerniente al tema de las cuentas por cobrar y su relación con la liquidez, 
despejando sus dudas, ayudando a que se tomen decisiones y que de esa forma puedan 
prevenir problemas con la liquidez y controlar mejor sus cuentas por cobrar. 
 
1.6 Formulación de hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general. 
La gestión de cuentas por cobrar se relación con  la liquidez de la empresa 
Inversiones CH&M, SAC, 2018. 
1.6.2 Hipótesis específicos. 
a) La política de crédito se relacionan con la liquidez de la empresa Inversiones CH&M 
SAC, 2018. 
b) La política de cobranza se relaciona con la liquidez de la empresa Inversiones  
CH&M SAC, 2018. 
c)  
1.7 Formulación de objetivos 
1.7.1 Objetivo general. 
Determinar en qué medida se relaciona la gestión de cuentas por cobrar con la 
liquidez en la empresa Inversiones CH&M SAC, 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos. 
a) Determinar en qué medida se relaciona la política de crédito con la liquidez de la 
empresa Inversiones CH&M SAC, 2018. 
b) Determinar en qué medida se relaciona la política de cobranza con la liquidez de la 






2.1 Diseño de Investigación 
2.1.1 Alcance de investigación  
La investigación de alcance correlacional, tiene la finalidad de saber el grado de 
asociación o la relación entre dos o más conceptos. Los estudios correlaciónales antes de 
nada miden a cada una, después se analizan y cuantifican para que  finalmente se 
establecen las vinculaciones, (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
La presente investigación es de alcance correlacional, por lo que se busca relacionar 
ambas variables, para conocer su grado de relación. 
 
2.1.2 Tipo de Diseño  
Consiste en observar las situaciones o fenómenos que se muestran de manera literal para 
evaluarlos o analizarlos, investigación es  no experimental, las variables no sufren ninguna 
manipulación cuando se realiza el estudio, solo se observan circunstancias ya existentes. 
No existe la manipulación deliberada de las variables, (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014). 
Es transaccional o transversal, ya que en un momento determinado se realiza la 
recolección de datos, el cual se considera como único. En donde se tiene como finalidad la 
descripción de las variables, seguido la interrelación será analizada. Quedando esto como 
una fotografía, (Hernández, Fernández, Baptista 2014, p.154). 
La presente investigación  es de diseño no experimental, de tipo transversal. Ya que las 
variables de estudio no sufren ninguna manipulación.    
 
2.2.3 Enfoque de investigación  
Cuantitativa, simboliza un conjunto de procedimientos, los cuales tiene que ser 
cumplidos en su totalidad, en donde se busca y revisa la información para construir marco 
teórico, para luego pasar a medir las variables de estudio.  
El enfoque de ésta investigación es cuantiava ya que luego de recolectar la información 
necesaria y cumplir los parámetros, se medirán las variables de estudio. 
2.2 Variables, Operacionalización 
 X: Gestión de cuentas por cobrar 





Tabla Nª 1: Operacionalización de variable 
Titulo Variables Dimensiones  Definición operacional  Indicadores 
Gestión de cuentas por 
cobrar y su relación con 
la liquidez en la empresa 
INVERSIONES CH&M 




Políticas de crédito 
Son las delimitaciones en las que 
se acoge una empresa, con el 
propósito controlar las 
aprobaciones de crédito.  
Información del cliente 
Límite de crédito 
Condiciones de pago  
Periodo de crédito 
Políticas de cobranza 
Son procedimientos que utiliza la 
organización al momento de 
realizar el cobro de los créditos 
otorgados. 
Políticas generosas  




Consiste en la gran cantidad de 
ingresos que se puedan tener, para 
que este pueda ser destinado al 
pago de deudas.  




Dinero en efectivo 
Es parte del activo circulante, y es 
considerado el elemento más 
líquido que posee la compañía 
para hacer frente a las obligaciones.  
 
Financiamiento  
Flujo de Caja 





2.3 Población y muestra 
Población: Se continúe con la delimitación en la población que se va a estudiar, con el 
objeto de universalizar los resultados, se tiene que tener definido cuál será la unidad de 
muestra, Lepkowski (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Muestra: No probabilística, depende de la toma de decisión del investigador, del plan de 
estudio, el aporte que piensa hacer y el diseño al cual está enfocado dado que los elementos 
no dependen de la probabilidad. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Es una muestra poblacional porque toda la muestra es el total de la población, en donde 
los encuestados serán 14  personas que están conformadas por el área de administración, 
comercial, de ventas, pagos, cobros y contabilidad. Las cuales deberán responder 14 
preguntas. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica: la encuesta será la técnica que se utilizara, en donde su propósito es recolectar 
los datos, con objeto de recopilar información y evaluar si es viable la investigación.   
  Instrumento: El instrumento a usar es el cuestionario. 
Validez: consiste en el grado en que el instrumento este elaborado de manera razonable, 
ya que de eso dependerá el resultado de la Variable que se quiere medir. 
Para determinar el grado de validez, se encuesto a 4 expertos.  
Confiabilidad: Orientada en producir resultados coherentes y consistentes mediante el 
grado del instrumento que se utilice. Alfa de Cronbach 
Para la determinación de la confiabilidad del siguiente estudio, con respecto al resultado 
del cuestionario, se utilizó la estadística del alfa de Cronbach.  
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Escala de medición de la Variable: 
Tabla Nº 2: Escala  de Likert 
        
5 Siempre  
4 La mayoría de las veces si  
3 La mayoría de las veces sí, Algunas de las veces no  
2 La mayoría de las veces no   
1 Nunca    






Correlación de Pearson y/o Spearman: sirve para estudiar la relación que surge entre dos 
variables, la cual es considerada como una prueba estadística. 
Análisis de la muestra: correlacional 
 Plataforma estadística SPSS versión 24 
 
 
2.6 Aspectos éticos 
     El manual APA se utiliza para las citas bibliográficas, del mismo modo el permiso de la 
empresa para usar información confidencial y como lineamiento importante  las normas de 
la universidad, los cuales sirven como guía para la elaboración del proyecto de 
investigación. Teniendo en cuenta los principios de moral y social. 
a) De conformidad con el artículo 14 del código de ética de la investigación de la 
Universidad Cesar Vallejo, aprobado mediante resolución de Consejo universitario 
N° 0126-2017/UCV del 23 de mayo del 2017, Para realizar una investigación 
acogiéndose de la resolución antes mencionada, el representante legal tendrá que 
dar su aprobación.   
b) Por lo que los respectivos proyectos de investigación deben ser elevados al comité 
de ética del programa de estudios que corresponda. Si se tiene información de seres 
vivos, es primordial para cualquier investigación, que este sea elevado al comité 


















III. Resultados  
3.1 Confiabilidad del instrumento 
 3.1.1 Juicio de Expertos  
Tabla 3: Validación V Aiken 
  






Según la tabla 3, la Validación V Aiken es de 95.24 siendo este alto, por lo que quieres 
decir que el instrumento es altamente validado.  
 
3.1.2 Confiabilidad Estadística  
 
Tabla 4: Prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.853 14 
 
Según la tabla 4, el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach es de 85.3% siendo 
esto alto, es decir el instrumento es altamente confiable. 
3.2 Determinar en qué medida se relaciona la gestión de cuentas por cobrar con la 
liquidez. 
 
3.2.1 Prueba de normalidad  








.924 14 .253 





Regla de decisión 
 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 
Si el p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1) 
 
Prueba de hipótesis 
 
H0: La distribución de datos de la variable es normal 
H1: La distribución de los datos de la variable no es normal 
 
Interpretación 
     En la tabla 5, se observa que el p valor de la gestión de cuentas por cobrar es igual a 
0,253 (p>0,05) lo cual indica que tiene un distribución no normal, del mismo modo el p 
valor de la liquidez es de 0,444 (p > 0,05), que denota una distribución normal de la 
variable. Considerando lo anterior el estadístico Pearson medirá la relación entre ambas 
variables de estudio. 
 
3.2.2 Prueba de Correlación  
Tabla 6: Prueba de correlación de Pearson entre la gestión de cuentas por cobrar y la 
liquidez 
Liquidez 




,581* .029 14 
 
Regla de decisión 
 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 







Prueba de hipótesis 
 
H0: No existe relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez en la 
empresa Inversiones CH&M SAC, 2018 
H1: Existe relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez en la 
empresa Inversiones CH&M SAC, 2018 
 
Interpretación 
En la tabla 6 se observa la relación entre la gestión de cuentas por cobrar y la 
liquidez. A través del análisis estadístico de correlación de Pearson se obtuvo el resultado 
de 0,581 y un p valor igual a 0.029 (p valor < 0,05) por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y acepta la alterna, en este sentido se comprende que la relación es significativa con 
respecto a  la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez en la empresa Inversiones CH&M 
SAC, 2018. Además se observa que la relación entre las variables estudiadas es directa, es 
decir a mejor gestión de cuentas por cobrar, mejor será la liquidez. 
 
3.3 Determinar en qué medida se relaciona la política de crédito con la liquidez 
Tabla 7: Prueba de normalidad de las políticas de crédito y la liquidez de Shapiro Wilk 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Políticas de 
crédito 
.860 14 .030 
Liquidez .942 14 .444 
 
Regla de decisión 
 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 
Si el p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1) 
 
Prueba de hipótesis 
 
H0: La distribución de datos de la variable es normal 






En la tabla 7, se observa que el p valor de la políticas de crédito es igual a 0,030 
(p<0,05) cabe mencionar que cuenta con una  distribución no normal, del mismo modo el p 
valor de la liquidez es de 0,444 (p>0,05), que indica un distribución normal de la variable. 
Considerando lo anterior, Rho Spearman será el estadísticos que se utilizara, con el fin de 
medir las variables de estudio. 
Tabla 8: Prueba de correlación Rho de Spearman entre las políticas de crédito y la liquidez 
Liquidez 
  Rho Spearman p valor N 
Políticas de 
crédito 
.454 .103 14 
 
Regla de decisión 
 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 
Si el p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1) 
Prueba de hipótesis 
 
H0: No existe relación significativa entre la políticas de crédito y la liquidez en la 
empresa Inversiones CH&M SAC, 2018 
H1: Existe relación significativa entre la políticas de crédito y la liquidez en la 
empresa Inversiones CH&M SAC, 2018 
 
Interpretación 
En la tabla 8 se observa la relación entre las políticas de crédito y liquidez. A través 
del análisis estadístico se presentó el resultado de Spearman, el cual fue de 0,454 y un p 
valor igual a 0.103 (p valor > 0,05) por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, es decir la 
relación entre ambas variables, de políticas de crédito y la liquidez en la 
empresa Inversiones CH&M SAC, 2018 no es significativa. Además se observa que la 
relación entre las variables estudiadas es directa, es decir a mejor políticas de crédito, 






3.4 Determinar en qué medida se relaciona la política de cobranzas con la liquidez 
 
Tabla 9: Prueba de normalidad de las políticas de cobranzas y la liquidez de Shapiro Wilk 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Políticas de 
cobranza 
.928 14 .287 
Liquidez .942 14 .444 
 
Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 
Si el p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1) 
 
Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal 
H1: La distribución de los datos de la variable no es normal 
 
Interpretación 
     En la tabla 9, se observa que el p valor de la políticas de cobranza es igual a 0,287 (p 
valor > 0,05) lo cual indica que tiene un distribución normal, del mismo modo el p valor de 
la liquidez es de 0,444 (p valor > 0,05), que indica un distribución normal de la variable. 
Considerando lo anterior, para medir la relación entre ambas variables se utilizará el 
estadístico Pearson.  
Tabla 10: Prueba de correlación de Pearson entre las políticas de cobranza y la liquidez 
Liquidez 
  R de Pearson p valor N 
Políticas de 
cobranza 
,640* .014 14 
 
Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 
Si el p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1) 





H0: No existe relación significativa entre la políticas de cobranza y la liquidez en la 
empresa Inversiones CH&M SAC, 2018 
H1: Existe relación significativa entre la políticas de cobranza y la liquidez en la 
empresa Inversiones CH&M SAC, 2018 
 
Interpretación 
     En la tabla 10 se verifica la relación entre las políticas de cobranza y la liquidez. A 
través del análisis estadístico de correlación de Pearson se manifestó el resultado de 0,640 
y un p valor igual a 0.014 (p valor < 0,05) por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, es decir, se encuentra relación significativa entre la políticas de 
cobranza y la liquidez, en la empresa Inversiones CH&M SAC, 2018. Además se observa 
que la relación entre las variables estudiadas es directa, es decir a mejores políticas de 

























IV. Discusión  
Después de haber obtenido los respectivos resultados, se determina lo siguiente: 
     Lo que se obtuvo como resultado de la presente investigación tiene similitud al trabajo 
de Jiménez (2015). Ya que en su investigación se resaltó, que para obtener un buen 
resultado con respecto a la liquidez, se le tiene que dar  la debida importancia a las 
políticas cobranzas , de tal modo con respecto al resultado obtenido también se encontró 
que entre la política de cobranzas y la liquidez existe una relación significativa, de tal 
manera  en este presente trabajo de investigación, en donde se obtuvo un resultado de 
0,640 y un p valor igual a 0.014 (p valor > 0,05) por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna, en otras palabras, la relación que existe es significativa, para 
las políticas de cobranzas y la liquidez de la empresa Inversiones CH&M SAC, 2018. 
    Por otro lado se encontró en el resultado de investigación de Solís (2017) que, la 
relación entre las políticas del crédito y la liquidez es significativa, debido a que si no 
existe una capacitación al personal que aprueba los créditos, en este sentido se comprende 
que de no actuar adecuadamente, continuaran existiendo problemas con respecto a la 
ausencia de la liquidez, por lo que coincidimos debido a que el resultado que se obtuvo en 
la presente investigación, se demuestra que si existe una relación entre las variables antes 
mencionadas, en la empresa Inversiones CH&M SAC, 2018. 
     De igual manera en el estudio de Tirado (2015) indica que la desatención y descuido de 
los cobros generaran un desorden en el proceso de las operaciones que conllevan a la hora 
de contactarse con el cliente, es muy importante tener monitoreado a cada uno de los 
clientes, para determinar el día del compromiso de pago. Obteniendo así una fecha 
aproximada para contar con el efectivo disponible para afrontar las obligaciones a corto 
plazo, de esta manera se identifica que en el resultado que obtuvo con respecto a la política 
de cobranzas y su relación con la liquides es significativa coincide con esta presente 












V. Conclusiones  
1era. Como resultado obtenido en cuanto a la relación que existe entre la gestión de 
cuentas por cobrar y la liquidez en la empresa inversiones CH&M SAC, se determinó 
que, existe relación significativa. Es decir la relación entre las variables estudiadas es 
directa, por lo que se concluye que la empresa inversiones CH&M, no está llevando 
una adecuada gestión, con respecto a los procesos que abarcan la forma oportuna de 
cómo se está administrando y direccionando las cuentas por cobrar, teniendo como 
resulta la falta de liquidez lo que no permite que la empresa cumpla con las 
obligaciones que le toca afrontar cada mes. 
2da. La relación es no signaficativa, según el resultado etadistico de spearman, seguido se 
determina, que entre la política de crédito y la liquidez existe una relacón  directa, en la 
compañia Inversiones CH&M SAC Surco, 2018, de tal modo cabe mencionar que las 
políticas de crédito no se llevan de manera adecuada no se cumplen las políticas 
paramentadas con las que cuenta la organización, se concluye que en la organización 
no se usa la políticas establecidas, cabe resaltar que los factores pueden ser diversos, 
pasar nuevas ventas  omitiendo  los filtros de aceptación de crédito, los jefes de ventas 
nuevos que no conocen los procesos de aceptación de una crédito.  
3era. La empresa inversiones CH&M SAC, no utiliza sus políticas de cobranzas de manera 
oportuna de acorde a la necesidad adaptada a cada tipo de cliente, ya que no se logra 
contar con la cuota de los clientes en la fecha de vencimiento, teniendo como resultado 
muchas veces los saldos de las cuentas bancarias en negativo, por lo que la liquidez no 
















VI. Recomendaciones   
1. Es de suma importancia llevar un control y supervisión por parte del área 
administrativa, con respecto al área comercial en conjunto con el área de ventas, si 
esto dos están llevando una adecuada gestión de cuentas por cobrar y se está siendo 
cumplida a cabalidad. 
2. Cumplir los procedimientos con respecto a las políticas de crédito, para la 
aceptación de nuevos clientes que quieran acceder tanto a un hipotecario como un 
crédito directo, por lo que la información adjuntada por el área de ventas, debería 
ser evaluada por la parte administrativa, para confirmar que todo esté en regla y el 
cliente sea aceptado. 
3. Los jefes de ventas deberían monitorear mejor al  grupo del cual están a cargo para 
que los clientes captados en campo sean potenciales, de tal manera que se evite 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
TITULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGÍA 
 P. GENERAL O. GENERAL H. GENERAL Alcance: correlacional. 
Gestion de cuentas por 
cobrar  y su relación con la 
liquidez en la empresa 
Inversiones CH&M SAC 
Surco 2018 
   Diseño: no experimental 
¿En que medida se relaciona la 
Gestión de Cuentas por Cobrar con 
la liquidez en la empresa 
Inversiones CH&M SAC, 2018? 
Determinar en qué medida se 
relaciona la gestión de cuentas por 
cobrar con la liquidez en la 
empresa Inversiones CH&M SAC, 
2018. 
La gestión de cuentas por cobrar y 
su relación con  la liquidez en la 
empresa Inversiones CH&M, SAC, 
2018. 
 
P. ESPECÍFICOS O. ESPECÍFICOS H. ESPECÍFICAS   
¿En que medida se relaciona la 
política de crédito con la liquidez 
en la empresa Inversiones CH&M 
SAC, 2018? 
Determinar en que medida se 
relaciona la política de crédito con 
la liquidez en la empresa 
Inversiones CH&M SAC, 2018. 
La política de crédito y su relación 
con la liquidez en la empresa 
Inversiones CH&M SAC, 2018. 
 
¿En que medida se relaciona la 
política de cobranza con la liquidez 
en la empresa Inversiones CH&M 
SAC, 2018? 
Determinar en que medida        se 
relaciona la política de cobranza 
con la liquidez en la empresa 
Inversiones CH&M SAC, 2018. 
La política de cobranza y su 
relación con la liquidez en la 
empresa Inversiones  CH&M SAC, 
2018. 
 
       x                      y 
       X1                    Y 




Anexo 2: Matriz instrumental 
 
Gestión de cuentas por cobrar y su relación con la liquidez en la empresa Inversiones CH&M S.A.C, Surco, 2018.   
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
DEFINICION INSTRUMENTAL(PARA LA OPERACIONALIZACIÓNDE LAS 
VARIABLES) 








Se le solicita al cliente la información completa para otorgarle crédito. 
5. SIEMPRE. 
4. LA MAYORIA DE LAS VECES SI. 
3. ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 
VECES NO. 
































Límite de crédito Se asigna el límite de crédito al cliente de acuerdo a las normas internas de la empresa. 
Condiciones de 
pago 
Las condiciones de pago que se le otorga al cliente son cumplidas en el plazo establecido. 





Se utiliza la política generosa en forma adecuada. 
Políticas Fluidas Se utiliza la política fluida oportunamente. 
Políticas 
Agresivas 




Pago impuestos Se realiza puntualmente  el pago de los impuestos. 
5. SIEMPRE. 
4. LA MAYORIA DE LAS VECES SI. 
3. ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 
VECES NO. 










Pago aportaciones  La empresa cumple con el pago de las aportaciones y los beneficios sociales del empleado. 
Pago proveedores Se cumple con el pago al proveedor en la fecha que se pacta. 
Pago 
remuneraciones 




Financiamiento Se hace uso de la tarjeta de crédito y préstamos para pagos a proveedores. 
Flujo de caja Se proyecta el flujo de caja para afrontar las obligaciones. 
Efectivo o 
Disponible 
La empresa cuenta con el efectivo en el  momento oportuno para cumplir los pagos. 
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CUESTIONARIO: GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA 
EN LA LIQUIDEZ 
El presente cuestionario tiene el propósito de recoger información correspondiente al 
desarrollo de una tesis titulada: GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y SU 
INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ EN LA EMPRESA INVERSIONES CH&M SAC 
SURCO, 2018. En este sentido, agradecemos de antemano la honestidad de sus respuestas, 
dada la seriedad exigida por una investigación.  
Marque con una X la respuesta que cree conveniente: 
Cada  ítem tiene cinco  posibles respuestas, marque con una X el número de la columna 
que corresponda a su respuesta. 
Siempre La mayoría de las veces 
si 
Algunas veces sí, algunas veces 
no 
La mayoría de las veces 
no 
Nuca 
5 4 3 2 1 
Anexo 3: Cuestionario 
 Ítems      
 Gestión de cuentas por cobrar      
 Políticas de crédito 1 2 3 4 5 
1 Se le solicita al cliente la información completa para otorgarle crédito.      
2 Se asigna el límite de crédito al cliente de acuerdo a las normas internas de la 
empresa. 
     
3 Las condiciones de pago que se le otorga al cliente son cumplidas en el plazo 
establecido.  
     
4 El periodo de crédito se establece de acuerdo a las políticas de la empresa.       
Políticas de cobranzas  1 2 3 4 5 
5 Se utiliza la política generosa en forma adecuada.      
6 Se utiliza la política fluida oportunamente.      
7 Se utiliza la política agresiva de forma oportuna.       
Liquidez      
 Capacidad de pago  1 2 3 4 5 
8 Se realiza puntualmente  el pago de los impuestos.      
9 La empresa cumple con el pago de las aportaciones y los beneficios sociales del 
empleado. 
     
10 Se cumple con el pago al proveedor en la fecha que se pacta.      
11 La empresa cumple con el pago oportuno de la remuneración que les corresponde a 
los colaboradores. 
     
 
Dinero en efectivo 1 2 3 4 5 
12 Se hace uso de la tarjeta de crédito y préstamos para pagos a proveedores.      
13 Se proyecta el flujo de caja para afrontar las obligaciones.      
14 La empresa cuenta con el efectivo en el momento oportuno para cumplir con los 
pagos. 
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